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Hämeen ammattikorkeakoulun strategisen 
muutoksen osana myös yrittäjyyskoulutus 
uudistuu. Tavoitteenamme on valmentaa 
kaikki opiskelijamme yrittäjämäiseen toi-
mintatapaan, tukea alueen liiketoimintaa ja 
synnyttää uusia yrityksiä jo opiskeluaikana. 
Istutamme yrittäjyyden siemen opiskeli-
joihin, jotka myöhemmässä vaiheessa löy-
tävät uransa yrittäjinä. Valtakunnallises-
ti Hamk on menestynyt hyvin vertailtaessa 




Opiskelijaa rohkaistaan tarttumaan hyviin 
ideoihin, joita kehitetään henkilökohtaises-
sa ohjauksessa ja vertaistuen avulla liikeide-
oiksi ja -toimintamalleiksi. Samalla tuetaan 
opiskelijan tiedollista ja henkistä kasvua yrit-
täjäksi. Oleellista on, että liikeideat ovat to-
dellisia ja niitä kehitetään vuorovaikutukses-
sa potentiaalisten asiakkaiden ja verkostojen 
kanssa. Tätä työskentelytapaa kutsutaan voi-
maanpanoksi.
Voimaanpanossa oppiminen tapahtuu käy-
tännön tekemisen kautta tiiviissä vuorovai-
kutuksessa kunkin omien verkostojen kans-
sa, joita ohjaajat kannustavat laajentamaan 
aktiivisella yhteistyökumppaneiden etsimi-
sellä. Keskeistä on uusien asioiden kokeilu, 
yllättävien sattumusten hallittu hyödyntä-
minen ja siedettävän riskinoton harjoittelu. 
Tiedon hankintaa ja sen kriittistä analysoin-
tiakaan ei unohdeta.
Virtuaalisuudella 
joustavuutta ja tukea 
Digitaalisella palvelukokonaisuudella opis-
kelija voi tarpeidensa mukaan hyödyn-
tää verkossa olevia itseopiskelumateriaale-
ja, käydä keskusteluja muiden yrittäjyydes-
tä kiinnostuneiden kanssa ja saada verkos-
sa ohjausta opettajilta. Digitaaliset palvelut 
ovat pian tarjolla sekä suomeksi että englan-
niksi. Parhaillaan kehitämme virtuaalihauto-
moa Euroopan sosiaalirahaston hankerahoi-
tuksella.
Videoneuvottelujärjestelmä on osoittautu-
nut käteväksi menetelmäksi ohjaus- ja pala-
veritilanteissa vähentäen matkustustarvet-
ta ja tehostaen ajankäyttöä. Virtuaalisuuden 
ansiosta opiskelijalla on mahdollisuus käyt-
tää tukenaan eri paikkakunnilla työskente-
leviä opettajia. Sosiaalisessa mediassa opis-
kelijamme ja henkilökuntamme keskustele-
vat luontevasti liikeideoista, ja sinne voidaan 




Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat ja 
henkilökunta muodostavat monialaisen in-
novaatio- ja yrittäjyysverkoston, joka toimii 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa yrittäjien ja 
yrittäjyyden edistäjien kanssa. Teemme yh-
teistyötä mm. elinkeinoyhtiöiden, kauppa-
kamarien, yrittäjäjärjestöjen ja uusyrityskes-
kusten kanssa. Rakennamme yhdessä kor-
keakoulukeskukseen saumatonta hautomo-
polkua esihautomostamme Y-tunnuksen jäl-
keiseen hautomoon. 
Ryhmä opiskelijoitamme ja yrittäjyysopet-
tajiamme oli yrittäjyysleirillä, Venture Cam-
pillä, Cambridgen yliopistossa, joka on Eu-
roopan johtavia yrittäjyyskouluttajia. Suu-
rimpia eroja toimintatavoissamme on se, et-
tä meillä on keskitytty liiketoimintasuunni-
telman laatimiseen ja Cambridgessä puoles-
taan verkostojen rakentamiseen yrittäjyyttä 
harkitsevan tueksi. 
Yrittäjyysleirin tuliaisena tulivat muun 
muassa yrittäjyystiistait, joissa asiantuntija-
alustuksen jälkeen verkostoidutaan ja haluk-
kailla on mahdollisuus yrityskohtaisiin klini-
koihin. Näiden rinnalla Hamk jatkaa yhdessä 
Hämeen Yrittäjät ry:n ja Hämeen kauppaka-
marin kanssa järjestämiään Tuoreen yrittä-
jän aamukahvit -tilaisuuksia. Molempiin ovat 
tervetulleita kaikki yrittäjyydestä kiinnostu-
neet. 
Uusimpia verkostoitumistapoja on vii-
me syksynä ensimmäisen kerran startannut 
Amazing Business Train, missä yrittäjyy-
destä kiinnostuneet opiskelijat ja opettajat 
kehittävät kahden päivän junamatkan aika-
na intensiivisesti ja yhteisöllisesti liikeide-
oita ja verkostoituvat sekä keskenään et-
tä pysähdyspaikkojen yrittäjyystoimijoiden 
kanssa. Kokemukset olivat erittäin myöntei-




Seuraava askel yrittäjyyskoulutuksemme uu-
distamisessa on laajan kansainvälisen kump-
paniverkostomme tehokkaampi hyödyntä-




Samalla voimme auttaa alueen yrityksiä 
kansainvälistymään ja rohkaista opiskelijoi-
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